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A revista Veterinária em Foco, em formato eletrônico, tem por objetivo disponibilizar 
conhecimento e difundir a pesquisa e a produção científi ca de profi ssionais de Ciências 
Agrárias e pesquisadores interessados. O corpo editorial da revista está empenhado 
em superar problemas e obstáculos inerentes a qualquer periódico científi co, buscando 
aprimorar e agilizar as publicações. Para tal, profi ssionais de diferentes regiões do Brasil 
foram convidados como avaliadores, aumentando a agilidade no trâmite dos trabalhos 
submetidos. Com isso, aumentamos nossa equipe de consultores sem deixar de contar 
também com os nossos avaliadores e colaboradores mais antigos, que sempre nos têm 
oferecido um ótimo trabalho.
Neste volume, a revista Veterinária em Foco apresenta um total de seis artigos, com 
destaque para as áreas de Clínica, Melhoramento Genético, Bem-Estar Animal, Nutrição 
e Hematologia de animais de interesse veterinário. 
Ficamos sempre à disposição para receber trabalhos que engrandeçam a nossa 
publicação.
Agradecemos aos nossos colaboradores e leitores, desejando a todos uma boa 
leitura.
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